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Since First Industrial Revolution, society has mainly used fossil energy sources, however, during the last decades there is a global 
trend towards cleaner sources of energy. Renewable energy sources have evolved a lot in the last years achieving important cost 
reductions and gaining ground to fossil energy sources. Technological progress and innovation have made the reduction in energy 
prices possible, however, to achieve it they had to be encouraged and organized inside firms.
This paper studies from an economic point of view the evolution of wind energy and the global wind industry remarking its cost 
evolution, to finally analyze a real and current cost optimization corporate program to gather insights about how this drop in 
costs is being performed in practice.
Energy sources, wind energy, Nordex, cost of energy, corporate cost cutting programs.
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Desde la Primera Revolución Industrial, la sociedad ha explotado principalmente fuentes de energía fósiles, sin embargo, desde 
hace varias décadas existe una tendencia global hacia fuentes de energía más limpias. Las energías renovables han evolucionado 
mucho durante los últimos años, consiguiendo reducciones muy notorias en sus costes y ganando terreno a las fuentes de 
energía fósiles. La innovación y el progreso tecnológico han hecho posibles estas disminuciones en los precios de la energía, sin 
embargo, para conseguirlo han tenido que ser apoyados y organizados dentro de las empresas. 
Este trabajo estudia desde una perspectiva económica la evolución de la energía eólica y su industria remarcando su evolución de 
costes, finalizando con un análisis de un programa empresarial de optimización de costes para percibir como se fomenta y se 
lleva a cabo la reducción de costes en la práctica.
Fuentes de energía, energía eólica, Nordex, coste de la energía, programas empresariales de reducción de costes.
